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1 En 1999, des prospections diachroniques sur la commune de Ruffey-le-Château (Doubs)
ont été entreprises, complétant le travail d’inventaire commencé il y a plus de 10 ans
sur la moyenne vallée de l’Ognon.
2 Trente-trois sites inédits et sept objets isolés ont été localisés :
deux petites stations de surface attribuables au Paléolithique supérieur, ainsi que trois sites
et un objet isolé mésolithiques sont les seuls témoins de la période des chasseurs-cueilleurs ;
le Néolithique est bien représenté avec onze sites et une lame de hache polie isolée ;
deux petites stations de surface préhistoriques n’ont pas pu être datées ;
la période gallo-romaine est très riche. Onze sites inédits ont été localisés dont deux grandes
villae. Deux tronçons de voies antiques complètent les tracés reconnus sur Burgille (Doubs)
en 1996 et sur Recologne (Doubs) en 1997 ;
un  site  exceptionnel  d’habitat,  une  construction  et  quatre  tessons  de  céramique  isolés
attribuables à la période mérovingienne ont été localisés sur le territoire communal. Les
habitats de cette période sont très rares dans la moyenne vallée de l’Ognon, une bâtisse avec
forge a été signalée sur la commune de Chevigney-sur-l’Ognon (rapport D. Daval, 1996).
3 Des  recherches  ponctuelles  ont  été  menées  sur  d’autres  communes  de  la  moyenne
vallée  de l’Ognon et  du Doubs.  Celles-ci  ont  eu lieu sur des  parcelles  nouvellement
labourées. La surveillance de nombreux travaux de terrassement a été faite, ce qui a
permis de faire quelques découvertes fortuites intéressantes.
4 Dix-sept sites inédits et un objet isolé ont été découverts sur les communes de :
Auxon-Dessus (Doubs) : un site antique a été détruit lors des travaux de terrassement pour
une maison ;
Bonnay (Doubs) : la surveillance des travaux de rénovation du réseau de distribution d’eau
potable et de pose d’égouts, a permis de découvrir un important site antique dans l’ancien
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Burgille (Doubs) : deux sites néolithiques, une station préhistorique indéterminée et un site
antique ;
Châtillon-le-Duc (Doubs) : un site néolithique ;
Chaucenne (Doubs) : un site néolithique ;
Cussey-sur-l’Ognon (Doubs) : un site protohistorique et un site antique ;
Geneuille (Doubs) : un site du Paléolithique supérieur ;
Moncley (Doubs) : un site mésolithique, un site gallo-romain et une voie antique ;
Serre-les-Sapins (Doubs) : les travaux de terrassement pour la construction d’un bâtiment
agricole ont mis au jour fortuitement les vestiges d’une ferme indigène de la période gallo-
romaine ;
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